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Peran Pusat Kegiatan Betajar Masyarakat (PKBM) Karang Gemilang daiam
Pemberdayain Ekonomi Masiarakat di Kelurahan Kota Karang
Kecamatan Teluk Betung Barat
ABSTRAK
PKBM merupakan salah satu lembaga pendidikan nonformal yang memiliki
berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat yang memiliki filosofi yaitu dari, oleh dan
untuk masyarakai diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan
pembangunan bidang sosial, ekonomi dan trudaya. Maka muncullah program Pendidikan
Kecakapan Hidup {Lfe Skill) sebagai usaha untuk membantu dan rnembimbing
aktualisasi potensi peserta didik untuk mencapai sejumlah kompetensi. baik berupa
pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai, yang .mengarah pada kemampuan
memecahkan permasalahan hidup, menjalani kehidupan secara mandiri dan bermartabat,
serta proaktif dalam mengatasi rnasalah, melalui kegiatan pelatihan dan pemberian materi
dengan pengolahan ikan hasil laut dan pengembangan kegiatan sosial kemasyarakatan.
Berdasarkan kondisi tersebut penulis mengadakan penelitian, mengkaji tentang
peran PKBM Kareng Gemilang dalarn pemberdayaan ekononni nnasyarakat nnelalui
pengolahan ikan di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat serta darnpak
dari pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh PKBM karang Gemilang tersebut.
Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti secara mendalam mengenai peran
PKBM Karang Gemilang dalam memberdayakan warga belajar yang ada di Kelurahan
Kota Karang dan dampak pemberdayaan tersebut bagi warga binaan dari PKBM Karang
Gemilang Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat.
Penelitian ini menggunakan rnetode studi kasus dengan pendekatan kualitatif, 
-vaknijenis data yang dikumpulkan bukan berupa data yang angka-angka, dan karena
analisisnya adalah non statistik. Adapun teknik pengumpulan data penerapan program
kecakapan hidup {li1e skills) antara lain menggunakan metode w-awancara, observasi,
studi literatur, studi dokumentasi. Subjek penelitian ini terdiri dari 3 orang subjek primer
yang berasal dari w-irga belajar progrirm pendidikan kecakapan hidup serla triangulasi
dari pihak informan yang berasal dari penyelenggar4 pendarnping, tokoh masyarakat
serta narasumber. Total responden adalah 7 orang.
Dari penelitian ini ditemukan bahwa perzln PKBM Karang Gemilang dalam
memberdayakan di Kelurahan Kota Karang melalui beberapa tahapan, yakni tahap
penyadaran untuk membentuk perilaku sadar dan peduli, t hap transformasi kemampuan
atau pemberian keterampilan dan wirausaha, serta tahap pengayaan kemampuan agar
mampu membaca peluang.
Dampak dari pemberdayaan ekonomi ini ialah terciptanya kemandirian dan mampu
memanfaatkan sumberdayayang ada sehingga memiliki nilai tambah.
Maka PKBM Karang Gemilang dalam menjalankan program pemberdayaan
ekonomi warga binaan bisa dikatankan optimal karena mampu menciptakan wirausaha
yang dikembangkan ibu-ibu rumah tangga dan mampu meningkatkar-i jcimlah pendapatan
keluarga maka tercapailah pernberdayaan yang dilakukan oleh PKBM Karang Gernilang
melalui program Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skil|).
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Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang berjudul "Peran Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat Karang Gemilang dalarn Pemberdayaan Ekonorni di
Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teiuk Betung Barat" adalah benar karya asli
saya, kecuali yang disebutkan sumbemya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan
di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggungiawab saya.
Den:ikian surat pernyetaan ini saya buat dengan sesungguhnya.
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